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赵清阁是继白薇、袁昌英之后，致力于戏剧创作的又一位现代女剧作家。她比白薇年轻二十岁，
却同样未能逃脱旧式婚姻的摆布。 五四运动十年后，十五岁的赵清阁逃出老家，结束了一生中仅有
的家庭生活，开始其个人奋斗生涯。 抗日战争爆发后，赵清阁离开了上海，1938 年 3 月任抗战后第
一份文艺刊物《弹花》的主编，刊名的寓意是：抗战的子弹，开出胜利之花。 1938 年 9 月底，她到达重
庆，在重庆及其郊区北碚生活。 抗战结束后，她于 1945 年 10 月离开四川，11 月回到上海。































写《木兰从军》时，赵清阁住在重庆北碚中山路 38 号。 该剧本曾被教育部社会司退回。 为此，赵
清阁于 1940 年 12 月写信给陈立夫，揣测稿件之所以被拒，“或为晚之需求预支稿费而不当所致；然
晚之此请，亦实经济所迫，不得已耳”，“盖晚借债累累，年关在近；不似卖稿补偿，又呼吁无门也”。她

















































































































































































































② 传言老舍曾考虑离婚，娶赵清阁，最终未能如愿。 而赵清阁曾把老舍的小说《离婚》改编成电影剧本。 当她得
知老舍逝世后，晨昏燃香一炷纪念他。 她曾讲，除了老舍在三十年间写给她的信，什么也没有。 而这些信“文
革”时被北京市文联的红卫兵抄走了。 “文革”结束后，她到北京打听这批信的下落，被告知，当年就返回给上
海的红卫兵。 详见 1.傅光明《书信世界里的赵清阁与老舍》，上海：复旦大学出版社，2012 年。 2.桑农《相思欲
诉又彷徨——赵清阁与老舍》，《书屋》2008 年第 12 期。
③ 这篇文章最初在 2005 年 10 月由贵州师范大学举办的“抗战时期西南大后方文学·文化建设学术研讨会”上
宣读；初定稿则完成于 2007 年 6 月，同年 8 月在厦门举办的“海峡两岸抗战戏剧研讨会”上再次发表，并征
求意见。
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